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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota,Directo r 
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
October 6, 1990 
Saturday , 8 p.m . 
DAVID HOOSE 
Music Director 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, Music Director 
Violin/ Cello Hom 
Chung-Mei Chang, Laura Theilke , principal Chris Cooper 
Concertmistress Ling Yan David Parker 
Aleksandre Januszatis Naomi Barron Bob Rasmussen 
Roksana Kaczmarek Tanya Anisomova Greg Miller 
Eliza be th Carrillo Amy Leung 
Mark Robertson Asdis Armadottir Trumpet 
Amy Tobin Alice Ann O'Neill Gary Peterson 
Yoon-Mi Im Pamela Ambrose Marc Reese 
Jodi Hagen Ross Beauchamp Kurt Dupuis 
Esdras Silva Mary Ann Loegering Sean Walsh 
Peter Hanley John Crowley 
Penelope Wayne Reid Cox Trombone 
Janet Creveling Julie Josephson 
Ann Bobilin Bass Douglas Wright 
John Hubbard Anthony Manzo, principal Brett Schuster 
Chika Fujie John Glasgow 
Maciej Kaczmarek Earl Fay Bass Trombone 
Jorun Anderson Jeffrey Weisner Mark Cantrell 
Michael Kuennan 
Violin JI Zhong-Bing Pan Tuba 
Barbara Queen , principal Matt Gaunt 
Igor Fonberg Flute 
Nori Kuwamura Kathleen Boyd Harp 
Nancy Gottschlich Jeanne Carere Claudia Valsi 
Suzanne Park Elizabeth Francey Melissa Bloemker 
Daniela Pfenniger Jennifer Hedberg 
Chao-Hua Jin Piccolo Lynn Michel 
Christie Felsing Jeanne Carere 
Lisa Chippendale Kathleen Boyd Piano 
Sandra Kyung Chien Chou 
Joan Wasser Oboe 
Leah Mohling Ann Rosandich Celeste 
Joshua Mazow Selena Lai James Boznos 
Xiodan Liu Erin Gustafson 
Nathan Babb Timpani 
Stephanie Hicks English Hom Patrick Roulet 
Tiffany Slone Selena Lai TedAtkatz 
Viola Clarinet Percussion 
Emerson DeBiaggo, Elad Halperin Jon Fox principal Virginia Johnston Robert Sagan Kira Blumber g Song Tu AleneTeaub Florence Mercier James Boznos Michael Ireland Bass Clarinet 
Cheri Drummond Carol Kycia Ted Atkatz 
Ann e Caloustian Patrick Roulet 
Abigail Kubert Bassoon 
Kirsten Oquist Janet Underhill 









Violin Concerto in D, Op. 77 
Allegro non troppo 
Adagio 
Allegro giocoso , ma non troppo vivace 
Zheng-Rong Wang, violin 
Intermission 







L'Oiseau de Feu (1919 Suite) 
Introduction 
L'oiseau de feu et sa danse 
Variation de l'oisea u de feu 
Ronde des princesses 
Danse infemale du roi Kastche1 
Berceuse 
Finale 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
Sunday, October 7 
Friday, October 12 
Tuesday, October 16 
Thur day, October 18 
UPCOMING EVENTS 
Alan Weiss.flute 
The Tsai Performance Center 
2p.m. 
Boston University Jazz Lab Band 
The Tsai Performance Center 
8p.m. 
Concert of Works by Gunther Schuller 
Boston University Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
8:30p.m. 
Muir String Quartet 
The Tsai Performance Center 
8p.m. 
Admission: $5, $3 seniors and 
BU community with ID 
Free to School for the Arts students with ID 
